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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan konsentrasi jumlah sel 
Skeletonema sp.pada kontrol dengan air lindi, konsentrasi jumlah sel Skeletonema sp. 





varisai waktu kontak. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan 
rancangan faktorial 2x5 dengan total perlakuan 10 sebanyak 3 kali ulangan. Variabel 
pertama adalah konsentrasi jumlah sel pada kedua kelompok dan variabel kedua 




. Konsentrasi logam sebelum dan setelah 
perlakuan diuji dengan menggunakan Atomic Absorption Spectrofotometry (AAS) 
oleh BPKI. Analisis data ini terdiri dari dua macam, yaitu analisis deskriptif yang 
disajikan dengan grafik dan tabel serta analisis statistik dengan uji Anova One-Way 
dilanjutkan uji Duncan pada α=0,05. Variasi waktu kontak pada penelitian ini adalah 
satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari, dan lima hari. Hasil penelitian didapatkan 
bahwa Skeletonema sp. mampu tumbuh pada perlakuan air lindi. Waktu kontak 
optimum untuk konsentrasi jumlah sel tertinggi pada waktu kontak hari ketiga 
(1343x10
4




 dengan konsentrasi 
awal sebesar 11,82 mg/L dan 5,65 mg/L berdasarkan waktu kontak maksimum pada 






, Skeletonema sp., efisiensi penyisihan dan bioremediasi
